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TWENTY-EIGHTH ANNUAL 
COOPERATIVE SPRING MIGRATION 
REPORT 
NUMBER 4 
The migration and occurrence list for the spring of 1952 was made 
possible by the concerted interest of the members of the Nebraska Ornitho-
logists' Union. This record is the result of cooperative bird watching Ilnd 
reporting. The spring migration reports represent many hours of field work 
and will eventually fit together to form a long time research project. These 
observations accurately made and honestly reported will be of great value 
to future Nebraska ornithologists. 
The 1951 spring migration reported listed 259 species and sub-
species from fifteen areas in Nebraska. This year 263 species and sub-
species were reported from 26 areas in Nebraska. In addition reports were 
received of nine species of such rarity that the editors felt that they could 
not be included in the main listing, because no supplemental information 
(in the form of a general note) was provided as requested in the general 
instructions sent to each cooperator at the beginning of the migration year. 
The following table shows how many years the twenty-six areas have 
been cooperating and the number of species and subspecies reported in 1951 
and 1952: 
Area Years of 
Participation 
Alexandria 2 
Antelope Co. 4 
Aurora 8 
Beatrice 2 
Bladen 7 
Blue Springs 5 
Brady 5 
Brule 5 
Columbus 1 
Cozad 1 
Crete 4 
Elsmere 1 
Halsey 2 
Hastings 28 
Lexington 3 
Lincoln 24 
North Platte 9 
Number of Birds 
Reported 
1951 1952 
109 186 
154 142 
128 
106 110 
131 131 
111 115 
48 56 
166 163 
138 
71 
85 88 
71 
24 47 
162 156 
91 72 
166 191 
99 111 
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Omaha 24 143 169 
Peru 1 80 
Plattsmouth 1 69 
St. Edwards 1 81 
Scottsbluff 1 92 
Spencer 1 403 
Stamford 1 405 
Stapleton 18 1321404 
Stuart 1 73 
~~ 1 ~ 
The following are the names of those who have cooperated in pro-
ducing the migration and occurrence list for 1952: 
Alexandria: G. Apking, W. J. Chase, W. Newell, C. Wiegers. 
Antelope Co.: A. Seabury, Mrs. G. Seabury, Mr. and Mrs. L. Seabury. 
Aurora: Mrs. G. Chapman, E. K.Springer, Mr. and Mrs. K. S. Swanson. 
Beatrice: V. Anderson, Mr. and Mrs. P. Baier, Mrs. J. Bruce, L. Jackson, 
Mr. and Mrs. J. Ramming, S. Rhodes, M. Sturmer, G. Young. 
Bladen: H. Turner. 
Blue Springs: Mrs. F. J. Patton. 
Brady: Mrs. A. D. Middleton. 
Brule: C. W. Huntley, H. R. Benkeser. 
Columbus: Mrs. K. L. Armstrong. 
Cozad: Mrs. H. B. Allen. 
Crete: H. E. Baumgarten, Mr. and Mrs. W. F. Rapp, Jr. 
Elsmere: Mr. and Mrs. D. Held, M. S. Held. 
Halsey: C. E. Smith. 
Hastings: Mrs. A. M. Brooking, Mrs. J. M. Davis, W. E. Eigsti, G. Heart-
well, Mrs. A. H. Jones, Mrs. A. M. Jones, C. Klein, Mrs. J. Marian, 
V. Maunder, Mrs. A. E. Olson, Mrs. C. D. Ricker, N. Rowe, Mrs. C. E. 
Ruch, Mrs. F. L. Youngblood. 
Lexington: R. S. Wycoff. 
Lincoln: P. Agee, J. Ager, Dr. and Mrs. H. R. Baumgarten, L. L. Mohler, 
C. G. Pritchard, W. F. Rapp, Jr., G. Schildman, Mr. and Mrs. G. A. 
Spidel, D. Williams. 
Nort Platte: D. B. Gates. 
Omaha: K. N. Buffett, M. Ellsworth, L. O. Horsky, R. C. Loomis, Dr. and 
Mrs. R. A. Moser, M. L. Perkins. 
Peru: L. M. Gates. 
Plattsmouth: Mrs. P. T. Heineman. 
St. Edward: Mr. and Mrs. D. A. Anderson, R. M. Anderson. 
Scottsbluff: Mrs. J. Brashear, M. A. Wake, Mrs. R. Witschy. 
Spencer: C. H. Fisher, G. Fisher, L. Fisher, P. Fisher. 
Stamford: M. Aggson, A. Marble, Mrs. O. W. Ritchey, A. Weare. 
Stapleton: R. Delfs, Mr. and Mrs. E. W. Glandon, M. Glandon, M. Lam-
bert, J. Lutes, Mrs. W. Sheets. 
Stuart: A. Allyn, J. Allyn, Mrs. S. Allyn. 
Ulysses: Dr. and Mrs. W. Flynn. 
LOONS 
COMMON LOON, Brule (Jan. 1), Omaha (Mar. 29). 
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GREBES 
HORNED GREBE, Antelope Co. (Apr. 13), Omaha (Apr. 2). EARED 
GREBE, Antelope Co. (Apr. 13), Lincoln (May 4), North Platte (Apr. 
5). PIED-BILLED GREBE, Alexandria, (Mar. 30), Antelope Co. (Apr. 
13), Blue Springs May 8), Crete (May 3), Hastings (Apr. 14), Lincoln 
(Mar. 29), Omaha (Mar. 29), Stapleton (Apr. 13). 
PELICANS 
WHITE PELICAN, Antelope Co. (Apr. 13), Bladen (Apr. 1), Brule 
(Apr. 3), Columbus (Apr. 6), Hastings (Apr. 8), Lincoln (Apr. 11), St. 
Edwards (May 15), Stapleton (Apr. 21). 
CORMORANTS 
DOUBLE-CRESTED CORMORANT, Blue Springs (Apr. 23), Brule 
(Apr. 4), Columbus (Apr. 19), Crete (Apr. 27), Hastings (Apr. 8), Lin-
coln (Apr. 6), North Platte (Apr. 6), Omaha (Apr. 6), Scottsbluff (May 
3), Stapleton (Apr. 27). 
HERONS and BITTERNS 
GREAT BLUE HERON, Alexandria (Apr. 27), Aurora (June 29), Bea-
trice (Apr. 16), Bladen (Apr. 6), Blue Springs (June 11), Brule (Mar. 
17), Columbus (Apr. 6), Hastings (Apr. 13), Lincoln (Mar. 29), North 
Platte (Apr. 5), Omaha (Apr. 3), Peru (June 30), Scottsbluff (Mar. 21), 
Spcncer (May 12), Stapleton (Apr. 6). AMERICAN EGRET, Brule 
(May 7), Columbus (May 1), Lincoln (Apr. 16). LITTLE BLUE 
HERON, Alexandria (Apr. 30), Columbus (May 19), Hastings (Apr. 
13). GREEN HERON, Antelope Co. (May 18), Aurora (Junc 15), Bca-
trice (June 7), Bladen (May 11), Blue Springs (May 28), Hasting8 (May 
2), Lincoln (Apr. 20), North Platte (May 4), Peru (June 30), Stapleton 
(May 4). BLACK-CROWNED NIGHT HERON, Alexandria (Apr. 27), 
Antelope Co. (Apr. 13), Bladen (Apr. 14), Blue Springs (May 20), Brule 
(Apr. 11), Columbus (Apr. 6), Hastings (Apr. 20), Lincoln (Arr. 6), 
Scottsbluff (June 1), Stapleton (May 21). AMERICAN BITTERN, 
Alexandria (Apr. 27), Antelope Co. (Apr. 19), Aurora (May 8), Bladen 
(May 11), Brule (Apr. 27), Columbus (May 4), Elsmere (May 10), Has-
tings (Apr. 24), Lincoln (Apr. 5), North Platte (Apr. 24), Omaha (May 
2), Scottsbluff (June 1), Stapleton (Apr. 27), Stuart (Apr. 29). LEAST 
BITTERN, North Platte (May 24). 
SWANS, GEESE, and DUCKS 
WHISTLING SWAN, Columbus (Apr. 27), St. Edwards (May 15). 
CANADA GOOSE, Alexandria (Mar. 7), Antelope Co. (Apr. 13), Aurora 
(Mar. 10), Bladen (Feb. 8), Blue Springs (Mar. 13), Brule (Jan. 1), 
Columbus (Apr. 2), Cozad (Mar. 8), Hastings (Mar. 16), Lexington 
(Mar. 16), Lincoln (Feb. 23), Omaha (Mar. 16), Scottsbluff (Jan. 21), 
Spencer (Mar. 22), Stuart (Mar. 28), Ulysses (Apr. 10). WHITE-
FRONTED GOOSE, Alexandria (Mar. 20), Bladen (Feb. 18), Columbus 
(Mar. 20), Hastings (Mar. 30), Lexington (Mar. 23), Lincoln (Mar. 15), 
Stuart (Apr. 3). LESSER SNOW GOOSE, Alexandria (Mar. 12), Ante-
lope Co. (Mar. 17), Aurora (Mar. 10), Bladen (Mar. 13), Blue Springs 
(Mar. 13), Columbus (Mar. 20), Hastings (Mar. 20), Lexington (Mar. 
16), Lincoln (Mar. 15), Omaha (Mar. 15), Peru- (Mar. 31), Plattsmouth 
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(Apr. 14), Scottsbluff (Apr. 4), Stapleton (Mar. 20). BLUE GOOSE, 
Alexandria (Mar. 12), Bla<len (Mar. 13), Blue Springs (Mar. 13), Colum-
bus (Mar. 20), Hastings (Mar. 20), Lincoln (Feb. 12), Omaha (Mar. 15), 
Peru (Mar. 21), Stapleton (Apr. 17), Stuart (Apr. 1). MALLARD, Alex-
andria (Feb. 8), Antelope Co. (Feb. 18), AURORA (Feb. 10), Beatrice 
(Mar. 12), Bladen (Jan. 20), Blue Springs (Mar. 20), Brule (Jan. 1)~ 
Columbus (Mar. 20), Cozad (Mar. 8), Crete (Feb. 3), Elsmere (Mar. 22),. 
Halsey (Feb. 11), Hastings (Feb. 10), Lexington (Jan. 1), Lincoln (Feb. 
12), North Platte (Feb. 2), Omaha (Jan. 20), Scottsbluff (Feb. 10)r 
Spencer (Apr. 3), Stapleton (Feb. 2), Stuart (Mar. 28). AMERICAN 
PINTAIL, Alexandria (Feb. 3), Antelope Co. (Feb. 18), Aurora (Feb. 9), 
Bladen (Feb. 7), Blue Springs (Mar. 13), Brule (Feb. 10), Columbus 
(Mar. 20), Elsmere (Jan. 11), Hastings (Feb. 10), Lexington (Feb. 26), 
Lincoln (Feb. 10), North Platte (Feb. 10), Omaha (Mar. 24), Scottsbluff 
(Mar. 28), Spencer (Mar. 12), Stapleton (Jan. 16), Stuart (Apr. 15), 
Uylsses (Apr. 20). GREEN-WINGED TEAL, Alexandria (Mar. 16), 
Antelope Co. (Mar. 80), Aurora (Mar. 80), Beatrice (Apr. 24), Bladen 
(Mar. 14), Brule (Feb. 10), Columbus (Apr. 2), Cozad (May 9), Crete 
(May 8), Hastings (Mar. 20), Lincoln (Feb. 28), North Platte (Mar. 9), 
Omaha (Mar. 30), Stapleton (Feb. 2~), Ulysses (Apr. 80). BLUE-
WINGED TEAL, Alexandria (Feb. 26), Antelope Co. (Apr. 13), Aurora 
(Apr. 13), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 10), Blue Springs (Mar. 80), 
Columbus (Apr. 2), Crete (Apr. 27), Hastings (Mar. 20), Lexington 
(Apr. 6), Lincoln (Mar. 20), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 14), 
Peru (Mar. 81), St. Edwards (May 15), Scottsbluff (Apr. 18), Spencer 
(Mar. 80), Stapleton (Mar. 80), Stuart (Apr. 20). CINNAMON TEAL, 
Alexandria (May 4), Lincoln (May 24). GADWALL, Alexandria (Mar. 
16), Antelope Co. (May 18), Brule (Mar. 8), Columbus (Apr. 2), Lex-
ington (Mar. 16), Lincoln (Mar. 16), North Platte (Apr. 5), Omaha 
(Mar. 17), Stapleton (Mar. 12). BALDPATE, Alexandria (Feb. 10), 
Antelope Co. (Mar. 81), Brule (Mar. 14), Columbus (Apr. 6), Hastings 
(Mar. 22), Lincoln (Mar. 18), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 25), 
Scottsbluff (June 1), Stapleton (Mar. 80), Stuart (Apr. 20). SHOVEL-
LER, Alexandria (Mar. 14), Antelope Co. (Mar. 80), Aurora (Mar. 30). 
Bladen (Apr. 20), Blue Springs (Mar. 24), Brule (Mar. 6), Columbus 
(Mar. 20). Crete (Apr. 27), Hastings (Mar. 20), Lexington (Mar. 16), 
Lincoln (Mar. 15), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 25), Peru 
(Apr. 17), Scottsbluff (Apr. 26), Stapleton (Mar. 16), Stuart (Mar. 31). 
REDHEAD. Alexandria (Feb. 27), Antelope Co. (Mar. 30), Aurora 
(Mar. 16). Blue Springs (Apr. 2), Brule (Jan. 1), Columbus (Apr. 28). 
Hastings (Mar. 20), Lexington (Mar. 23), Lincoln (Mar. 15), North 
Platte (Mar. 10), Omaha (Mar. 16), Scottsbluff (Mar. 28), Stapleton 
(Mar. 16). RING-NECKED DUCK, Alexandria (Feb. 27), Brule (Mar. 
25), Lexington (Mar. 9), Lincoln (Mar. 15), North Platte (Apr. 6). 
Omaha (Mar. 16), Stapleton (Apr. 18). CANVAS-BACK, Alexandria 
(Feb. 14), Antelope Co. (Mar. 80), Brule (Mar. 80), Columbus (Apr. 2), 
Hastings (Mar. 20), Lincoln (Mar. 15), North Platte (Mar. 15), Omaha 
(Mar. 17). Scott~bluff (June 1), Stapleton (Mar. 80). LESSP,R SCAUP 
DUCK, Alexandria (Feb. 10), Antelope Co. (Feb. 17), Blue Springs 
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(Apr. 3), Brule (Mar. 14), Columbus (Apr. 2), Hastings (Mar. 20), Lex-
ington (Mar. 16), Lincoln (Feb. 23), NInth Platte (Mar. 15), Omaha 
(Mar. 14), Stapleton (Mar. 28). AMERICAN GOLDEN-EYE, Brule 
(Jan. 1), Lincoln (Mar. 15), North Platte (Feb. 2), Omaha (Mar. 16), 
BUFFLE-HEAD, Alexandria (Mar. 30), :Mrule (Jan. 1), Columbus (Apr. 
28), Lincoln (Mar. 29), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 25), 
Stapleton (Mar. 80). RUDDY DUCK, Alexandria (Mar. 16), Antelope 
Co. (Apr. 13), Brule (Apr. 5), Columbus (Apr. 2), Lincoln (Mar. 16), 
North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 29), Stapleton (Apr. 7). HOODED 
MER'GANSER, Hastings (Apr. 23), Lincoln (Mar. 29), Omaha (Apr. 
3). AMERICAN MERGANSER, Alexandria (Mar. 24), Antelope Co. 
(Feb. 18), Brule (Jan. 1), Halsey (Mar. 3), Lexington (Jan. 15), Lin-
coln (Mar. 15), North Platte (Feb. 2), Omaha (Mar. 15), Spencer (Mar. 
21), Stapleton (Mar. 30). RED-BREASTED MERGANSER, Omaha 
(Apr. 4). 
AMERICAN VULTURES 
TURKEY VULTURE, Brule (Apr. 20), Omaha (Apr. 15). 
KITES, HAWKS, and ALLIES 
SHARP-SHINNED HAWK, Alexandria (Apr. 20), Beatriee (Feb. 11), 
Blue Springs (Apr. 23), Crete (Jan. 13), Lincoln (Jan. 7), Omaha (Apr. 
4). COOPER'S HAWK, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), 
Aurora (Mar. 30), Beatrice (Apr. 8), Bladen (Jan. 20), Brule (May 11), 
Crete (Jan. 1), Lincoln (Jan. 3), Omaha (Mar. 17), Peru (Apr. 16). 
RED-TAILED HAWK, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Mar. 19), 
Beatrice (Jan. 20), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 
27), Columbus (Apr. 6), Crete (Jan. 6), Elsmere (May 8), Hastings 
(Apr. 1), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Jan. 31), Peru (Feb. 2), Scottsbluff 
(June 25). RED-SHOULDERED HAWK, Beatrice (Jan. 26), Omaha 
(Apr. 2). BROAD-WINGED HAWK, Lineoln (May 18), Omaha (May 
1), Plattsmouth (Apr. 19). SWAINSON'S HAWK, Alexandria (Mar. 
31), Antelope Co. (Apr. 16), Aurora (Apr. 20), Bladen (Apr. 1), Blue 
Springs (May 14), Brule (Apr. 16), Columbus (Apr. 28), Hastings (May 
10), Lincoln (Apr. 14), North Platte (Apr. 24), Spencer (June 29), 
Stapleton (Apr. 12). AMERICAN ROUGH-LEGGED HAWK, Alex-
andria (Jan. 6), Antelope Co. (Jan. 4), Beatrice (Jan. 26), Bladen (Jan. 
1), Blue Springll (Mar. 13), Brady (Apr. 29), Brale (Jan. 1), Columbus 
(Apr. 10), Hastings (Jan. 9), Lexington (Mar. 23), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Feb. 10), St. Edwards (Apr. 25), Stapleton (Jan. 1), Stuart 
(Mar. 31), FERRUGINOUS ROUGH-LEGGED HAWK, Bladen (Mar. 
7), Brule (Jan. 1), Stamford (Jan. 6), Stapleton (Jan. 5). GOLDEN 
EAGLE, Antelope Co. (Jan. 17), Bladen (Jan. 2), Brule (Mar. 9), 
Spencer (Jan. 17), Stapleton (Jan. 6). BALD EAGLE, Bladen (Jan. 
27), Brule (Jan. 1), Elsmere (Jan. 3), Lexington (Jan. 1), North Platte 
(Feb. 2), Omaha (Mar. 16), Stuart (May 15). MARSH HAWK, Alex-
andria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 13), Aurora (Mal'. 7), Beatrice (Jan. 
5), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus 
(Jan. 20), Cozad (Mal'. 25), Crete (Jan. 13), Hastings (Jan. 2), Lexing-
ton (Jan. 1), Lincoln (Jan. 6), North Platte (.Tan. 19), Omaha (Jan. 30), 
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Peru (Jan. 26), Platt.smouth (Apr. 19), Scottsbluff (Feb. 3), Stapleton 
(Jan. 5) .. 
OSPREYS 
OSPREY, Brady (Feb. 19), Lincohl (Apr. 24). 
FALCONS 
PRAIRIE FALCON, Bladen (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Stapleton (Jan. 
5). DUCK HAWK, Brule (Jan. 11), Columbus (Apr. 23), Lincoln (Apr. 
5). PIGEON HAWK, Bladen (Apr. 21), Brady (Apr. 4), Omaha (Apr. 
27), Scottsbluff (Feb. 6), Stapleton (Jan. 4). SPARROW HAWK, Alex-
andria (Jan. 1), Antelope Co. (Mar. 17), Aurora (Apr. 7), Beatrice (Jan. 
5), Bladen (Mar. 11), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 25), Columbus 
(Apr. 2), Cozad (Mar. 22), Crete (Jan. 6), Elsmere (Mar. 27), Halsey 
(Apr. 12), Hastings ( Jan. 1), Lexington (Jan. 29), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Mar. 15), Omaha (Feb. 8), Plattsmouth (Mar. 27), St. 
Edwards (May 15), Scottsbluff (Mar. 23), Stamford (Jan. 12), Stapleton 
(Mar. 18), Stuart (Mar. 31). 
GROUSE and PTARMIGANS 
PRAIRIE CHICKEN, Antelope Co. (Apr. 19), Aurora (June 29), 
Bladen (Jan. 20), North Platte (Mar. 18), St. Edwards (Feb. 15), Staple-
ton (Feb. 26), Stuart (Mar. 31). SHARP-TAILED GROUSE, Elsmere 
(Jan. 1), North Platte (Mar. 1), Stapleton (Jan. 8), Stuart (Mar. 20). 
PARTRIDGES, QUAILS, and PHEASANTS 
BOB-WHITE, Alexandria (Jan. 6), Antelope Co. (Jan. 25), Aurora 
(Mar. 30), Beatrice (Jan. 8), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (May 18), 
Brady (Jan. 4), Brule (Jan. 1), Columbus (May 29), Cozad (Jan. 1), 
Crete (June 8), Elsmere (Jan. 1), Halsey (Jan. 6), Hastings (Apr. 14), 
Lexington (Jan. 7), Lincoln (May 8), North Platte (Mar. 15), Omaha 
(Apr. 3), Pern (Jan. 30), St. Edwards (June 18), Scottsbluff (May 3), 
Stamford (Jan. 4), Stapleton (June 5), Stuart (Mar. 31), Ulysses (May 
6). RING-NECKED PHEASANT, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. 
(Jan. 1), Aurora (Jan. 3), Beatrice (Jan. 8), Bladen (Jan. 1), Blue 
Springs (Jan. 1), Brady (Jan. 4), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 15), 
Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 1), Elsmere (Mar. 20), Halsey (Jan. 3), 
Hastings (.Tan. 1), Lexington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte 
(Jan. 11), Omaha (Mar. 14), St. Edward5 (Feb. 15), Scottsbluff (Jan. 
1), Spencer (Feb. 22), Stamford (Jan. 16), Stapleton (Jan. 2), Stuart 
(Jan. 3), Ulysses (May 2). 
CRANES 
SANDHILL CRANE, Aurora (Feb. 26), Bladen (Feb. 19), Brady 
(Mar. 21), Brule (Mar. 9), Cozad (Mar. 10), Elsmere (Apr. 23), Halsey 
(Apr. 16), Hastings (Feb. 26), Lexington (Feb. 17), North Platte (Feb. 
27), St. Edwards (May 15), Stapleton (Mar. 27), Stuart (Mar. 29). 
RAILS, GALLINULES, and COOTS 
KING RAIL, Lincoln (Apr. 26). VIRGINIA RAIL, Alexandria (Apr. 
29). SORA, Antelope Co. (May 11), Beatrice (May 21), Columbus (May 
13), Crete (May 3), Hastings (May 10), Lincoln (May 3), Peru (May 
10). AMERICAN COOT, Alexandria (Feb. 10), Antelope Co. (Apr. 5), 
Aurora (Mar. 30), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (Apr. 23), Brule 
(Mar. 9), Columbus (Apr. 25), Crete (Apr. 27), Hastings (Mar. 17), 
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Lincoln (Mar. 15), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 16), Peru 
(May 10), Scottsbluff (Mill". 23), Stapleton (Mar. 30), Stuart (Apr. 3). 
PLOVERS~dTURNSTONES 
BELTED PIPING PLOVER, Lexington (Apr. 27). SEMIPALMATED 
PLOVER, Antelope Co. (May 4), Blue Springs (Apr. 26), Hastings 
(May 10), Lincoln (Apr. 25), Stapleton (-:\fay 18). KILLDEER Alex-
andria (Mar. 13), Antelope Co. (Mar. 17), Aurora (Mar. 30), Beatrice 
(Mar. 22), Bladen (Mar. 7), Blue Springs (Apr. 11), Brady (Jan. 17), 
Brule (Mar. 18), Columbus (Apr. 2), Cozad (Mar. 10), Crete (Apr. 27), 
Elsmere (Mar. 30), Hastings (Mar. 20), Lexington CMar. 30), Lincoln 
(Feb. 18), North Platte (Mar. 29), Omaha (Mar. 17), Peru (May 24), 
Plattsmouth (May 3), St. Edwards (June 18). Scottsbluff (Mar. 19), 
Spencer (June 14), Stapleton (Mar. 19), Stuart (Mar. 17), Ulysses (May 
8). GOLDEN PLOVER. Hastings (May 12), Lincoln (Apr. 24), Omaha 
(Apr. 29). RUDDY TURNSTONE, Columbus Cl'IIay 18), Lincoln (May 
12). BLACK-BELLIED PLOVER, Hastings (May 10), Lincoln (Apr. 
25) . 
WOODCOCK, SNIPE and SANDPIPERS 
WILSON'S SNIPE, Antelope Co. (Apr. 14), Brule (Jan. 1), Crete 
(May 11), Hastings (May 10), Lincoln (Apr. 6), North Platte (Apr. 23), 
Stapleton (Jan. 13),Ulysses (May 20). LONG-BILLED CURLEW, Bea-
trice (May 8), Elsmere (Mar. 30), North Platte (Apr. 5), Stapleton 
(June 14). HUDSON IAN CURLEW, Lincoln (May 23). UPLAND 
PLOVER, Alexandria (May 20), Antelope Co. (May 1), Aurora (Apr. 
27), Bladen (Apr. 28), Brule (Mav 18), Columbus (Mav 11), Cozad 
(Apr. 27), Hastings (May 10), Lincoln (May 18), North Platte (Mllv 1). 
Scottsbluff (Apr. 30), Stapleton (Apr. 29), Stuart (Apr. 29). SPOTTED 
SANDPIPER, Alexandria (Mar. 27), Aurora (Mav 10), Beatrice (May 
18), Bladen (May 18), Blue Springs (May 8). Brule (May 7). Columbus 
(May 1), Hastings (May 4), Lexington (May 4), Lincoln (Apr. 28), 
North Platte (May 24), Omaha (Apr. 28), Stapleton (l\fay 7). SOLI-
TARY SANDPIPER, Antelope Co. (Mav 2), Beatrice (Apr. 26). Bladen 
(Apr. 27), Brule (Apr. 7), Columbus (~fay 1), Crete ("!\iay 3), Hastings 
(Mav 10), Lincoln (Apr. 19), North Platte (Apr. 19), Omaha (Apr. 28). 
WESTERN WILLET, Columbus (May 1), Hastings (Apr. 27), Lincoln 
(Apr. 19), North Platte (Mav 4). GREATER YELLOW-LEGS, Alex-
andria (Mar. 27), Antelope Co. (Apr. 4). Beatrice (Apr. 26), Bladen 
(May 1), Columbus (Apr. 2), Crete (May 3), Lexington (Mar. 80), Lin-
coln (Mar. 3), North Platte (Apr. 6), Omaha (Apr. 6), St. Edwards 
(May 15). LESSER YELLOW-LEGS, Alexandrill (Apr. 20). Antelope 
Co. (Apr. 1), Aurora (Apr. 27), Beatrice (Apr. 26), Blue Springs (Apr. 
15), Brule (May 18), Columbus (Apr. 6), Crete (Apr. 27), Hastings 
(Apr. 24), Lincoln (Apr. 1), North Platte (Anr. 6). Omaha (Am. 6). 
Peru (Mav 10), Stapleton (Mar. 30). PECTORAL SANDPIPER. 
Antelope Co. (May 4). Bladen (Mav 16), Brule (Apr. 20), Columbus 
(Apr. 27), Crete (May :1), Ha~tinQ"s (Anr. 27). Lincoln (Mar. 31). 
Omaha (Am. 29). WHITE-RUMPKO SANDPIPER, BIlle Springs 
(Mav 8), Lincoln (Apr. 27). BAIRD'S SANDPIPER. Anb?Jone Co. 
(May 4), Blue Springs (May 8), Brul~ (Mar. 31), Crete (May 3). 
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Hastings (May 10), Lexington (Mar. 30), Lincoln (Apr. 2), North Platte 
(Apr. 6), Omaha (Apr. 6), Stapleton (Apr. 3). LEAST SANDPIPER, 
Alexandria (Apr. 27), Antelope Co. (May 11), Beatrice (May 4), Blue 
Springs (May 8), Brule (May 18), Columbus (Apr. 27), Crete (May 3), 
Hastings (May 10), Lincoln (Apr. 23), Omaha (May 25), St. Edwards 
(May 15), Stapleton (May 18), Stuart (May 5). RED-BACKED SAND-
PIPER, Lincoln (May 17), North Platte (Apr. 6). DOWITCHER, Alex-
andria (May 4), Antelope Co. (Apr. 13), Brule (May 18), Columbus 
(Apr. 27), Hastings (Apr. 7), Lincoln (Apr. 6), North Platte (Apr. 19), 
Omaha (May 4). STILT SANDPIPER, Antelope Co. (May 21), Blue 
Springs (May 8), Crete (May 3), Lincoln (Apr. 24), Omaha (May 25). 
SEMIPALMATED SANDPIPER, Crete (May 3), Hastings (May 10), 
Lincoln (Apr. 28), Omaha (May 25), Stuart (May 5). WESTERN 
SANDPIPER, Peru (May 10). MARBLED GODWIT, Antelope Co. 
(Apr. 18), Columbus (May 13), Hastings (May 18), Lincoln (Apr. 28), 
Stuart (May 5). HUDSONIAN GODWIT, Antelope Co. (May 11), 
Hastings (May 12), Lincoln (Apr. 28). SANDERLING, Lincoln (May 
11). 
AVOCETS and STILTS 
AVOCET, Alexandria (Apr. 27), Brule (May 4), Columbus (Apr. 27), 
Hastings (May 7), North Platte (Apr. 20), Scottsbluff (May 11), Staple-
ton (Apr. 30). 
PHALAROPES 
WILSON'S PHALAROPE, Antelope Co. (May 4), Bladen (May 9), 
Brule (May 7), Crete (May 3), Hastings (Apr. 24), Lincoln (Apr. 23), 
North Platte (May 4), Omaha (Apr. 27), Peru (May 10), St. Edwards 
(May 15), Scottsbluff (May 24), Stapleton (Apr. 28), Stuart (May 3). 
NORTHERN PHALAROPE, Brule (May 18). 
GULLS and TERNS 
GLAUCOUS GULL, Lincoln (Apr. 5). HERRING GULL, Aurora 
(Apr. 16), Columbus (Apr. 6), Lexington (Mar. 30), Lincoln (Mar. 15), 
Omaha (Mar. 27). RING-BILLED GULL, Alexandria (Apr. 27), 
Bladen (Feb. 13), Brule (Jan. 1), Columbus (May 4), Crete (May 3), 
Lincoln (Mar. 15), North Platte (Mar. 29), Omaha (Mar. 9). LAUGH-
ING GULL, Brule (Apr. 14), Columbus (Apr. 12), Spencer (Apr.28). 
FRANKLIN'S GULL, Alexandria (Apr. 4), Antelope Co. (Apr. 15), 
Aurora (Apr. 5), Beatrice (Apr. 25), Bladen (Apr. 15), Blue Springs 
(May 14), Brady (Apr. 8), Brule (Apr. 16), Columbus (Apr. 25), Cozad 
(May 10), Crete (May 4), Hastings (Apr. 19), Lincoln (Apr. 6), North 
Platte (Apr. 26), Omaha (Apr. 6), Plattsmouth (Apr. 18), St. Edwards 
(Apr. 25), Scottsbluff (Apr. 18), Stapleton (Apr. 23), BONAPARTE'S 
GULL, Alexandria (Apr. 17). FORSTER'S TERN, Lincoln (Apr. 19), 
Stapleton (May 18). COMMON TERN, Alexandria (May 4), Beatrice 
(Apr. 26), Lexington (Apr. 27), Lincoln (May 11), Omaha (May 1). 
LEAST TERN, Columbus (May 18). BLACK TERN, Alexandria (May 
11), Antelope Co. (May 9), Beatrice (May 15), Bladen (May 13), Blue 
Springs (May 8), Brule (May 9), Columbus (Mav 18), Crete (Mav 18), 
Hastings (May 10), Lincoln (May 8), North Platte (May 18), Omaha 
(May 25), Peru (May 10), Sta,m!ord (May 18), Stapleton (May 17). 
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DOVES 
MOURNING DOVE, Alexandria (Feb. 27), Antelope Co. (Apr. 6), 
Aurora (Mar. 29), Beatrice (Feb. 11), Bladen (Mar. 30), Blue Springs 
(Jan. 1), Brady (Apr. 8), Brule (Mar. 19), Columbus (Mar. 30), Cozad 
(Apr. 4), Crete (Apr. 27), Elsmere (Apr. 7), Halsey (Mar. 18), Hastings 
(Mar. 29), Lexington (Mar. 30), Lincoln (Mar. 16), North Platte (Mar. 
29), Omaha (Mar. 30), Peru (May 10), Plattsmouth (Mar. 21), St. Ed-
wards (Apr. 1), Scottsbluff (Mar. 18), Spencer (Apr. 23), Stamford 
(Mar. 26), Stapleton (Mar. 19), Stuart (Apr. 10), Ulysses (Apr. 15). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Alexandria (May 18), Antelope Co. 
(May 20), Aurora (May 25), Beatrice (June 2), Bladen (June 10), Blue 
Springs (May 7), Brady (June 16), Brule (June 5), Columbus (May 
18), Cozad (June 28), Hastings (Apr. 29), Lincoln (May 13), Omaha 
(May 3), Peru (June 27), Plattsmouth (June 5), St. Edwards (May 6), 
Scottsbluff (June 26), Stapleton (May 25), Stuart (May 25). BLACK-
BILLED CUCKOO, Alexandria (May 18), Antelope. Co. (May 16), 
Aurora (May 28), Beatrice (June 1), Blue Springs (May 21), Columbus 
(May 9), Elsmere (June 4), Lincoln (May 13), Omaha (May 25), St. 
Edwards (May 22), Scottsbluff (May 30). 
OWLS 
BARN OWL, Aurora (May 4), Bladen (Mar. 26), Brule (Mar. 17). 
SCREECH OWL, Alexandria (June 2), Antelope Co. (May 18), Bea-
trice (Jan. 2), Bladen (June 2), Columbus (Mar. 14), Elsmere (Feb. 7), 
Halsey (Jan. 26), Hastings (Mar. 18), Lincoln (Apr. 13), Omaha (Jan. 
1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (May 3), Spencer (June 30), 
Stapleton (Jan. 1), Ulysses (July 6). GREAT HORNED OWL, Alex-
andria (Jan. 12), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 3), Beatrice (Feb. 
11), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Apr. 23), Brady (Jan. 7), Brule 
(Jan. 1), Cozad (Jan. 15), Crete (Jan. 1), Halsey (Jan. 20), Hastings 
(Jan. 1), Lexington (Mar. 9), Lincoln (Jan. 2), Omaha (Mar. 30), St. 
Edwards (Feb. 7), Scottsbluff (Mar. 18), Spencer (June 16), Stapleton 
(Jan. 1). BURROWING OWL, Antelope Co. (Apr. 27), Aurora (Apr. 
5), Bladen (Apr. 4), Brady (May 10), Brule (Apr. 27), Columbus (Apr. 
27), Crete (Apr. 27), Hastings (Apr. 26), North Platte (Apr. 22), Staple-
ton (Apr. 24), Stuart (Jan. 10). NORTHERN BARRED OWL, Omaha 
(May 4), Plattsmouth (Apr. 10). LONG-EARED OWL, Alexandria (Jan. 
27), Brule (Feb. 9), Lincoln (Jan. 1), Stapleton (Jan. 6). SHORT-
EARED OWL, Alexandria (Jan. 5), Beatrice (Mar. 26), Bladen (Mar. 
15), Blue Springs (June 5), Brule (Jan. 4), Lincoln (Jan. 1), Stapleton 
(Jan. 13). 
GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-WILL, Omaha (May 10), Peru (May 2). NUTTALL'S 
POOR-WILL, Brule (May 12). NIGHTHAWK, Alexandria (May 15), 
Antelope Co. (June 28), Bladen (May 6), Blue Springs (June 5), Brule 
(May 21), Columbus (June 8), Cozad (May 25), Hastings (May 30), 
Lincoln (May 14), Omaha (May 4), Peru (May 14), Plattsmouth (May 
23), Scottsbluff (June 1), Stamford (May 21), Stapleton (May 21). 
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SWIFTS 
CHIMNEY SWIFT, Alexandria (Apr. 25), Antelope Co. (May 19), 
Aurora (Apr. 28), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 28), Blue Springs 
(Apr. 28), Columbus (Apr. 25), Cozad (May 25), Crete (May 4), 
Hastings (Apr. 25), Lexington (May 1), Lincoln (Apr. 18), North Platte 
(May 25), Omaha (Apr. 28), Peru (Apr. 29), Plattsmouth (Apr. 18), 
St. Edwards (May 8), Stamford (May 6), Stapleton (June 19), Stuart 
(~lay 25), Ulysses (May 15). 
HUMMINGBIRDS 
RUBY-THROATED HUMJ\IINGBIRD, Alexandria (May 20), Ante-
lope Co. (May 14), Beatrice (May 28), Blue Springs (May 15), Lincoln 
(May 8), Omaha (May 12), Plattsmouth (May 6), St. Edwards (May 24). 
KINGFISHERS 
EASTERN KINGFISHER, Alexandria (Feb. 10), Antelope Co. (Jan. 
16), Aurora (Mar. 16), Beatrice (May 15), Bladen (Mar. 30), Blue 
Springs (Apr. 11), Brady (Feb. 13), Brule (Jan. 1), Columbus (Feb. 3), 
Cozad (May 4.), Hastings (Apr. 6), Lexington (Jan. 7), Lincoln (Jan. 1), 
North Platte (Mar. 16), Omaha (Mar. 31), Peru (Apr. 4), Plattsmouth 
(Apr. 16), St. Edwards (June 15), Scottsbluff (Feb. 17), Spencer (June 
130), Stapleton (Apr. 6). 
WOODPECKERS 
YF.LLOW-SHAFTED FLICKER, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. 
(Jan. 6), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 5), Bladen (Jan. 1), Blue 
Springs (Jan. 1), Brady (Jan .. 1) , Brule (Feb. 2), Columbus (Jan. 11), 
Cozad (Jan. 5), Crete (Jan. 1), Halsey (Jan. 113), Hastings (Jan. 1), 
Lexington (Mar. 30), Lincoln (Jan. 2), North Platte (Mar. 29), Omaha 
(J an. 8), Peru (Feb. 7), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), 
Scottsbluff (Jan. 10), Spencer (Apr. 11), Stapleton (Jan. 22), Ulysses 
(May 2). RED-SHAFTED FLICKER, Antelope Co. (Feb. 10), Aurora 
(Jan. 1), Brady (Jan. 17), Brule (Jan. 1), Cozad (Jan. 5), Elsmere 
(Mar. 29), Halsey (Jan. 19), Hastings (Jan. 30), Lincoln (Jan. 14), 
North Platte (Jan. 19), Omaha (Apr. 15), Scottsbluff (Jan. 10), Stam-
ford (Jan. 17), Stapleton (Jan. 6), Stuart (Feb. 7). RED-BELLIED 
WOODPECKER, Alexandria (Jan. 1), Beatrice (Jan. 5), Blue Springs 
(Jan. 1), Brady (Apr. 8), Crete (Feb. 3), Hastings (May 10), Lincoln 
(Jan. 6), Omaha (Mar. 1), Peru (Feb. 7), Plattsmouth (Jan. 1). RED-
HEADED WOODPECKER, Alexandria (Apr. 29), Antelope Co. (May 
1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 26), Bladen (May 7), Blue Springs 
(Apr. 16), Brady (Mar. 29), Brule (May 5), Columbus (May 6), Cozad 
(May t;), Crete (May 11), Elsmere (May 9), Hastings (May 1), Lincoln 
(Apr. 28), North Platte (May 4), Omaha (Mar. 28), Peru (Feb. 6), 
Plattsmouth (May 3), St. Edwards (May 15), Scottsbluff (Jan. 19), 
Spencer (June 25), Stapleton (May 5), Ulysses (May 4). YELLOW-
BELLIED SAPSUCKER, Omaha (Apr. 1). HAIRY WOODPECKER, 
Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice 
(Jan. 5), Bladen (Jan. 2), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Colum-
bus (Jan. 12), Cozad (Jan. 1), Crete (May 11), Hastings (Jan. 2), Lex-
ington (Feb. 3), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 12), Omaha (Jan. 
8), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Feb. 1), 
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Stapleton (Jan. 5), Stuart (Jan. 1), Ulysses (Jan. 1). DOWNY WOOD-
PECKER, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 18), Aurora (Jan. 
1), Beatrice (Jan. 5), Bladen (Jan. 2), Blue Springs (Jan. 1), Brady 
(Jan. 80), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 8), Cozad (Jan. 1), Crete 
(J an. 1), Elsmere (Jan. 8), Halsey (Jan. 6), Hastings (Jan. 1), Lexing-
ton (Jan. 10), Lincoln (Jan; 1), North Platte (Jan. 12), Omaha (Jan. 
10), Peru (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scotts-
bluff (Jan. 1), Spencer (Feb. 7), Stamford (Feb. 9), Stapleton (Jan. 4), 
Stuart (Jan. 1), Ulysses (Jan. 1). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, Alexandria (Apr. 80), Antelope Co. (May 2), 
Aurora (Apr. 19), Beatrice (Apr. 26), Bladen (May 8), Blue Spri.gs 
(May 4), Brady (May 4), Brule (May 8), Columbus (May 2), Cozad 
(May 4), Crete (May 8), Elsmere (May 1), Hastings (Apr.-28), Linc'}ln 
(Apr. 28), North Platte (May 4), Omaha (Apr. 21), Peru (May 2), 
Plattsmouth (Apr. 29), St. Edwards (May 14), Scottsbluff (1\1ay 21), 
Stamford (May 8), Stapleton (May 4), Stuart (May 8). WESTERN 
KINGBIRD, Alexandria (Apr. 28), Antelope Co. (Apr. 27), Aurora 
(Apr. 29), Beatrice (May 15), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (May 
4), Brady (Apr. 27), Brule (May 2), Columbus (May 6), Cozad (May 
6), Crete (May 8), Elsmere (May 1), Hastings (May 2), Lexington (Apr. 
28), Lincoln (Apr. 29), North Platte (Apr. 80), Omaha (May 7), St. 
Edwards (May 18), Scottsbluff (May 19), Spencer (May 6), Stamford 
(Apr. 80), Stapleton (May 2), Stuart (May 18), Ulysses (May 5). 
CASSIN'S KINGBIRD, Scottsbluff (Apr. 27). CRESTED FLY-
CATCHER, Alexandria (Apr. 27), Antelope Co. (May 4), Aurora (May 
15), Beatrice (May 15), Bladen (May 11), Blue Springs (June 11), Brule 
(June 8), Columbus (May 2), Crete (May 11), Hastings (May 4), Lin-
coln (May 1), Omaha (May 4), Peru (May 12), Plattsmouth (May 8), 
Stamford (May IS), Stapleton (May 25). EASTERN PHOEBE, Alex-
andria (Mar. 27), Antelope Co. (Apr. 18), Aurora (Apr. 9) Beatrice 
(Apr. 26), Bladen (Mar. 80), Blue Springs (Apr. 14), Columbus (May 
2), Crete (Apr. 27), Halsey (Apr. 17), Hastings (Apr. 6), Lincoln (Mar. 
29), North Platte (Mar. 80), Omaha (Apr. 19), Peru (June 80), Platts-
mouth (Apr. 8), Stapleton (May 28), Stuart (Apr. 2). SAY'S PHOEBE, 
Brady _(Apr. 1), Brule (Apr. 18), Columbus (May 1), Hastings (Apr. 
14), Ulysses (May 2). YELLOW-BELLIED FLYCATCHER, Elsmere 
(Apr. 80). ALDER FLYCATCHER, Columbus (May 10), Lincoln (May 
7), Omaha (May 25), Stapleton (May 5). LEAST FLYCATCHER, 
Alexandria (May 4), Antelope Co. (Apr. 29), Aurora (May 6), Brule 
(May 14), Columbus (May 6), Crete (May 11), Hastings (May 10), 
Lincoln (Apr. 28), Omaha (May 1), Stapleton (May 7). WOOD PE-
WEE, Beatrice (May 15), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (June 11), 
Brule (May 21), Lincoln (May 25), Omaha (May 15), Plattsmouth (June 
16), Scottsbluff (May 80). OLIVE-SIDED FLYCATCHER, Blue 
Springs (May 18), Brule (June 1). 
LARKS 
HORNED LARK, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora 
(Jan. 3), Beatrice (Feb. 8), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 1), 
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Brule (Jan. 1), Columbus (Feb. 3), Cozad (Mar. 4), Crete (Jan. 1), 
Elsmere (Jan. 9), Halsey (Feb. 21), Hastings (Jan. 2), Lexington (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Feb. 10), Omaha (Apr. 4), Peru 
(Jan. 5), St. Edwards (June 18), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Apr. 3), 
Stamford (Jan. 12), Stapleton (Jan. 2), Stuart (Mar. 10). 
SWALLOWS 
TREE SWALLOW, Antelope Co. (May 11), Columbus (May 1), Lincoln 
(Apr. 23), Plattsmouth (May 3). BANK SWALLOW, Alexandria (Apr. 
20), Aurora (Apr. 27), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (May 8), Brady 
(May 9), Brule (May 18), Columbus (l\Iay 11), Cozad (May 11), Els-
mere May 2), Hastings (Apr. 24), Lincoln (Apr. 30), Omaha (May 12), 
St. Edwards (May 15), Scottsbluff (May 25), Stapleton (Apr. 20). 
ROUGH-WINGED SWALLOW, Antelope Co. (May 4), Aurora (Apr. 
20), Blue Springs (May 8), Brule (Apr. 22), Crete (Apr. 27), Hastings 
(May 10), Lincoln (Apr. 18), North Platte (May 1), Omaha (May 10), 
Peru (May 10), Plattsmouth (.June 22), St. Edwards (l\Iay 15), Staple-
ton (June 5). BARN SWALLOW, Alexandria (Apr. 22), Antelope Co. 
(Apr. 19), Aurora (Apr. 29), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 26), 
Blue Springs (Apr. 30), Brady (May 10), Brule (Apr. 27), Columbus 
(Apr. 19), Cozad (May 20), Crete (Apr. 27), Elsmere (May 9), Hastings 
(Apr. 26), Lexington (May 7), Lincoln (Apr. 18), North Platte (May 4), 
Omaha (May 4), Peru Apr. 27), Plattsmouth (June 13), St. Edwards 
(May 4), Scottsbluff (May 1), Spencer (Apr. 11). Stapleton (May 1), 
Stuart (May 1), Ulysses (May 10). CLIFF SWALLOW, Aurora (May 
11), Bladen (May 20), Brule (~lay 13). Columbus (Apr. 23), Hastings 
(Mar. 28), Lexington (Apr. 27), Lincoln (May 2,1;), North Platte May 
4), Omaha (May 2), Plattsmouth (June 22), St. Edwards (May 8), 
Scottsbluff (May 18). PURPLE MARTIN, Alexandria (Apr. 4), Ante-
lope Co. (May 19), Aurora (Apr. 24), Beatrice (Apr. 16), Bladen (May 
16), Blue Springs (Mar. 30), Columbus (Apr. 10), Coz~d (l\Iay 25), Lin-
coln (Mar. 30), North Platte (Apr. 9), Omaha (Apr. 7), Peru (Apr. 14), 
Plattsmouth (Apr. 8), St. Edwards (Apr. 3), Spencer (Apr. 19), Staple-
ton (May 15), Ulysses (Apr. 16). 
JAYS, MAGPIES, and CROWS 
BLUE JAY, Alexandria (Apr. 28), Antelopc Co. (Mar. 15), Aurora 
(J an. 1), Beatrice (Jan. 11), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (Jan. 1), 
Brady (Apr. 28), Brule (Apr. 30), Columbus (Jan. 10). Cozad (Apr. 
27), Crete (Jan. 1), Elsmere (May 2), Halsey (Apr. 28), Hastings (Apr. 
27), Lexington (Apr. 29), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Feb. 9), Omaha 
(Jan. 4), Peru (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), 
Scottsbluff (May 4), Spencer (Apr. 8), Stamford (May 1), Stapleton 
(Apr. 29), Stuart (Jan. 1), Ulysses (Mav 2). AMERICAN MAGPIE, 
Aurora (Jan. 2), Bladen (Jan. 2), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Cozad 
(Apr. 3), Elsmere (Apr. 25), Halsey (Jan. 5), Hastings (Feb. 12), Lex-
ington (Jan. 15), North Platte (Feb. 9), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer 
(Feb. 7), Stamford (Jan. 13), Stapleton (Jan. 5), Stuart (Jan. 3), 
Ulysses (May 20). EASTERN CROW, Alexandria (Jan. 1), Antelope 
Go. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 8), Bladen (Jan. 2), Blue 
Springs (Jan. 1), Brady (Jan. 7), Brnle (Jan. 1), Columbus (Jan. 20), 
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Cozad (Jan. 8), Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 1), Halsey (Jan. 1), 
Hastings (Jan. 1), Lexington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte 
(Jan. 12), Omaha (Jan. 1), Peru (Jan. 1), Plattsmouth (Mar. 4), St. 
Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Feb. 3), Spencer (Feb. 1), Stamford 
(Jan. 1), Stapleton (Jan. 2), Stuart (Mar. 4), Ulysses (May 30). PIN-
YON JAY, Brule (Jan. 13), Scottsbluff (May 4). 
TITMICE, VERDINS and BUSH-TITS 
BLACK-CAPPED CHICKADEE, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. 
C Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 1), Bladen (Jan. 1), Blue 
Springs (Jan. 1), Brady (Jan. 6), Brule (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete 
(Jan. 1), Elsmere (Apr. 14), Hastings (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), North 
Platte (Jan. 7), Omaha (Jan. 1), Peru (May 10), Plattsmouth (Jan. 1), 
St. Edwards (Jan. 1). Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Apr. 11), Stamford 
(Feb. 9), Stapleton (Jan. 2), Stuart (Jan. 1), Ulysses (Mar. 10). 
TUFTED TITMOUSE, Alexandria (Jan. 14), Beatrice (Jan. 5). Blue 
Springs (Jan. 1), Lincoln (Jan. 6), Omaha (Feb. 7), Peru (Jan. 2), 
Plattsmouth ( Jan. 1). 
NUTHATCHES 
WHITE-BREASTED NUTHATCH, Alexandria (Jan. 1.), Antelope 
Co. ( Jan. 17), Beatrice (Feb. 8), Blue Springs (Apr. 3), Columbus (Jan. 
3), Cozad (Jan. 1), Hastings (May 10), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Feb. 
7), Peru (Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1). RED-BREASTED NUT-
HATCH, Aurora (Jan. 1), Halsey (Jan. 12), Hastings (Jan. 2), Lin-
coln (Jan. 1), North Platte (Feb. 9), Omaha (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 
1), St. Edwards (Jan. 1), Stapleton (May 23). 
CREEPERS 
BROWN CREEPER, Alexandria (Jan. 4), Antelope Co. (Jan. 1), 
Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 25), Bladen (Feb. 10), Blue Springs 
(Jan. 1), Brule (Feb. 2), Columbus (Jan. 11), Crete (Jan. 4), Hastings 
(Jan. 13), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Jan. 1), Peru (Jan. 2), Plattsmouth 
(Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Feb. 
9), Stapleton (Jan. 5), Ulysses (.I an. 1). 
WRENS 
HOUSE WREN, Alexandria (Apr. 20), Antelope Co. (Apr. 26), Aurora 
(Apr. 28), Beatrice (Apr. 26), Bladen (Apr. 27), Blue Springs (Apr. 
25), Brule (Apr. 26), Columbus (Apr. 27), Cozad (Apr. 27), Crete (May 
4), Elsmere (May 6), Hastings (Apr. 20), Lexington (May 2), Lincoln 
(Apr. 20), North Platte (Apr. 30), Omaha (Apr. 24), Peru (May 3), 
Plattsmouth (Apr. 21), St. Edwards (May 1), Scottsbluff (May 5), 
Spencer (June 6), Stamford (Mav 5), Stapleton (Apr. 28), Stuart (May 
1), Ulysses (May 1). BEWICK'S WREN, Beatrice (May 18), Bladen 
(June 29), Lincoln (Apr. 20), Peru (Apr. 24). CAROLINA WREN, 
Beatrice (May 6). ROCK WREN, Brule (June 15). 
MOCKINGBIRDS and THRASHERS 
MOCKINGBlRD, Alexandria (May 6), AnteloDe Co. (Apr. 24), Bea-
trice (May 6), Bladen (May 7), Blue Springs (May 28), Hastings (May 
'1), Lexington (Jan. 29), Lincoln (May 8), St. Edwards (May 24), Stam-
ford (Mav 4). CATBIRD, Alexandria (Apr. 22), Antelope Co. (May 8), 
Aurora (May 10), Beatrice (May 15), Bladen (May 11), Blue Springs 
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(May 1), Brady (May 10), Brule (May 17), Columbus (May 6), Cozad 
(May 26), Crete (May 7), Elsmere (May 15), Hastings (May 9), Lin-
coln (May 8), Omaha (May 8), Peru (May 10), Plattsmouth (May 2), 
St. Edwards (May 1), Stamford (Apr. 29), Stapleton (May 12), Ulysses 
(May 6). BROWN THRASHER, Alexandria (Apr. 19), Antelope Co. 
(Apr. 28), Aurora (Apr. 29), Beatrice (May 6), Bladen (Apr. 27), Blue 
Springs (Apr. 27), Brady (Apr. 22), Brule (Apr. 29), Columbus (Apr. 
28), Cozad (Apr. 29), Crete (May 4), Elsmere (Apr. 28), Halsey (Apr. 
29), Hastings (Apr. 24), Lexington (May 4), Lincoln (Apr. 18), North 
Platte (Apr. 29), Omaha (Apr. 24), Peru (Apr. 21), Plattsmouth (Apr. 
21), St. Edwards (Apr. 29), Scottsbluff (May 8), Spencer (May 18), 
Stamford (May 2), Stapleton (Apr. 29), Stuart (Apr. 25), Ulysses (May 
1 ). 
THRUSHES, BLUEBIRDS, STONECHATS, and SOLITAIRES 
ROBIN, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 20), 
Beatrice (Feb. 11), Bladen (Jan. 7), Blue Springs (Jan. 1), Brady 
(Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 15), Cozad (Feb. 20), Crete 
(Jan. 1), Elsmere (Jan. 7), Halsey (Jan. 1), Hastings (Feb. 4), Lexing-
ton (Jan. 29), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 7), Omaha (Feb. 2), 
Peru (Feb. 8), Plattsmouth (Mar. 4), St. Edwards (Jan. 17), Scottsbluff 
(Jan. 1), Spencer (Mar. 18), Stamford (Feb. 14), Stapleton (Jan. 11), 
Stuart (Feb. 7), Ulysses (Apr. 1). WOOD THRUSH, Alexandria (Apr. 
18), Antelope Co. (May 17), Beatrice (May 15), Columbus (May 6), 
Halsey (May 18), Hastings (May 7), Lincoln (May 8), Omaha (May 5), 
Peru (May 15), Plattsmouth (May 5), St. Edwards (May 20), Ulysses 
(May 14). HERMIT THRUSH, Bladen (May 11), Omaha (Apr. 12), 
Ulysses (May 2). OLIVE-BACKED THRUSH, Alexandria (May 4), 
Antelope Co. (May 4), Aurora (May 1), Bladen (May 11), Blue Springs 
(May 4), Brule (May 11), Columbus (May 8), Cozad (May 10), Elsmere 
(May 12), Hastings (Apr. 80), Lincoln (May 1), North Platte (May 4), 
Omaha (May 1), 'Plattsmouth (May 5), St. Edwards (May 24), Scotts-
bluff (May 11), Stapleton (May 6). GRAY-CHECKED THRUSH, 
Alexandria (May 4), Bladen (May 11), Blue Springs (May 4), Brady 
(May 6), Columbus (May 16), Hastings (May 10), Lincoln (May 8), 
Omaha (May 1), Plattsmouth (May 16), St. Edwards (May 12), Stam-
ford (May 9). VEERY, Beatrice (May 15), Brule (May 21), Stapleton 
(May 24). BLUEBIRD, Alexandria (Mar. 12), Antelope Co. (Apr. 13), 
Aurora (Jan. 8), Beatrice (Mar. 25), Bladen (Mar. 28), Blue Springs 
(Mar. 20), Crete (May 18), Elsmere (May 14), Hastings (Mar. 25), 
Lexington (May 4), Lincoln (Mar. 15), Omaha (Apr. 2), Peru (May 
10), Plattsmouth (Apr. 19), Spencer (May 18), Stapleton (Mav 18), 
Stuart (Apr. 16). MOUNTAIN BLUEBIRD, Brule (Mar. 19), Elsmere 
(Mar. 29), Hastings (Mar. 20), Scottsbluff (Mar. 28), Stamford (Feb. 
16), Stapleton (Jan. 5). TOWNSEND'S SOLITAIRE, Alexandria (Apr. 
2), Beatrice (Feb. 11), Brule (Jan. 1), Elsmere (Jan. 19)J Halsey (Jan. 
5), Hastings (Jan. 1), North Platte (Feb. 2), Scottsbluff (Jan. 1), 
Stapleton (Jan. 4). 
GNATCATCHERS and KINGLETS 
BLUE-GRAY GNATCATCHER, Omalla (Apr. 27)1 GOLDEN-CROWN-
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ED KINGLET, Antelope Co. (Jan. 16),Aurora (Jan. 27), Beatrice (Feb. 
::l0), Bladen (Apr. 6), Blue Springs (Feb. 10), Brule (Feb. 27), Columbus 
(Jan. 1), Elsmere (Apr. 2), Halsey (Jan. 3), Hastings (Apr. 3), Lin-
eoln (Feb. 2), North Platte (Jan. 7), Omaha (Jan. 29), Peru (Jan. 1), 
St. Edwards (Jan. 1), Stapleton (Jan. 24). RUBY-CROWNED KING-
LET,Antelope Co. (May 1), Aurora (May 6), Beatrice (Apr. 6), Colum-
bus (May 10), Lincoln (Apr. 19), Omaha (Mar. 31), St. Edwards (Jan. 
1). 
PIPITS 
AMERICAN PIPIT, Alexandria (Apr. 8), Antelope Co. (Apr. 16), Bea-
trice (May 5), Bladen (Mar. 29), Brule (Apr. 22). SPRAGUE'S PIPIT, 
Bladen (Apr. 10). 
WAXWINGS 
CEDAR WAXWING, Antelope Co. (Jan. 31), Aurora (Mar. 4), Beatrice 
(May 15), Blue Springs (Feb. 10), Brule (Feb. 10), Columbus (Jan. 14), 
Halsey (Jan. 6), Hastings (Jan. 3), Lincoln (Feb. 8), North Platte (Mar. 
25), Omaha (Mar. 25), Stapleton (Apr. 26), Ulysses (Apr. 15). 
SHRIKES 
NORTHWESTERN SHRIKE, Alexandria (Jan. 14), Antelope Co. 
(Mar. 14), Bladen (Mar. 28), Brule (Feb. 19), Columbus (Mar. 16), 
Crete (May 11), Hastings (Mar. 26), Stamford (Apr. 5), Stapleton (Jan. 
4), Stuart (Apr. 16). LOGGERHEAD SHRIKE, Alexandria (Jan. 8), 
Antelope Co. (Mar. 30), Beatriee (Apr. 6), Bladen (Apr. 5), Blue Springs 
(Mar. 20), Brule (Apr. 13), Columbus (May 15), Cozad (May 29), Crete 
(May 18), Elsmere (Mar. 29), Lexington (Mar. 30), Lincoln (Jan. 8), 
North Platte (Apr. 21), Omaha (Apr. 3), Peru (June 28), Spencer (June 
25), Stapleton (Feb. 25). 
STARLINGS 
STARLING, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 
1), Beatrice (Jan. 1), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Feb. 10), Brady 
(J an. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 
27), Elsmere (Feb. 16), Halsey (Jan. 19), Hastings (Jan. 1), Lexington 
(.T an. 4), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 7), Omaha (Jan. 1), Peru 
(Jan. 2), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Mar. 3), Scottsbluff (Jan. 
1), Spencer (Jan. 4), Stamford (Jan. 1), Stapleton (Jan. 1), Stuart 
(Jan. 1), Ulysses (May 3). 
VIREOS 
WHITE-EYED VIREO, Lincoln (May 3), Omaha (May 15). BELL'S 
VIREO, Antelope Co. (May 14), Aurora (June 11), Beatrice (May 15), 
Bladen (May 7), Blue Springs (May 8), Brule (May 4), Hastings (May 
7), Lineoln (Apr. 29), North Platte (May 24), Omaha (May 2), Peru 
(May 12), Plattsmouth (May 3), St. Edwards (Apr. 27), Stapleton (May 
20). YELLOW-THROATED VIREO, Cozad (May 11), Crete (May 
18), Omaha (May 4). RED-EYED VIREO, Alexandria (May 18), Ante-
lope Co. (May 1), Aurora (May 26), Beatrice (May 15), Brule (May 20), 
Columbus (May 26), Cozad (May 7), Crete (May 25). Hastings (May 4). 
I-incoln (May 1), Omaha (Mav 1), Plattsmouth (Mav 5), Scottsbluff 
(June 19), Stapleton (May 20). PHILADELPHIA VIREO, Antelope 
Co. (Apr. 26), Omaha (May 3). WARBLING VIREO, Alexandria (Apr. 
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29), Aurora (June 8), Beatrice (May 15), Blue Springs (:May 4), Brule 
(May 4), Columbus (Apr. 29), Cozad (Apr. 29), Hastings (Apr. 28), 
Lincoln (May 1), North Platte (May 4), Omaha (Apr. 80), Peru (May 
10), Plattsmouth (May 18), Stapleton (May 4). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WHITE WA.ttBLER, Alexandria (May 18), Antelope 
Co. (May 4), Bladen (May 10), Brule (May 20), Cozad (May 18), 
Hastings (May 10), Lincoln (May 15), Omaha (May 1), Stapleton (May 
24). TENNESSEE WARBLER, Beatrice (May 8), Bladen (May 22), 
Blue Springs (:May 4), Brule (May 28), Columbus (May 24), Cozad 
(May 8), Hastings (May 12), Lincoln (May 1), Omaha (May 1), Platts-
mouth (:May 5), St. Edwards (May 22), Stapleton (May 5). ORANGE-
CROWNED WARBLER, Antelope Co. (May 18), Beatrice (May 6), 
Brule (May 4), Halsey (Apr. 29), Hastings (Apr. 15), Lincoln (Apr. 
28), Omaha (Apr. 28), Peru (May 2). NASHVILLE WARBLER, Blue 
Springs (May 1), Hastings (May 10), Lincoln (Apr. 28), Omaha (May 
15). YELLOW WARBLER, Alexandria (May 4), Antelope Co. (May 4), 
Aurora (May 6), Beatrice (May 6), Bladen (May 7), Blue Springs (May 
5), Brady (Apr. 28), Brule (May 10), Columbus (May 2), Cozad (May 
10), Crete (June 8), Hastings (Apr. 28), Lexington (May 4), Lincoln 
(Apr. 80), North Platte (May 1), Omaha (Apr. 28), Peru (May 10), 
Plattsmouth (May 8), St. Edwards (May 5), Scottsbluff (May 8), Stam-
ford (May 18), Stapleton (May 10), Stuart (May 5). MAGNOLIA 
WARBLER, Alexandria (May 18), Beatrice (May 25), Columbus (May 
2), Omaha (May 14). BLACK-THROATED BLUE WARBLER, Lin-
coln (May 19), Plattsmouth (May 5). MYRTLE WARBLER, Alexandria 
(May 18), Antelope Co. (Apr. 29), Beatrice (May 5), Bladen (Apr. 27), 
Blue Springs (May 4), Brule (Apr. 20), Columbus (Apr. 27), Crete (May 
4), Hastings (Apr. 16), Lexington (Apr. 27), Lincoln (Apr. 18), North 
Platte (May 4), Omaha (Apr. 18), Plattsmouth (May 5), St. Edwards 
(Apr. 27), Stapleton (Apr. 16). AUDUBON'S WARBLER, Brule (Apr. 
26). BLACK-THROATED GREEN WARBLER, Hastings (May 14), 
Lincoln (May 3), Omaha (May 1). CERULEAN WARBLER, Omaha 
(May 15). BLACKBURNIAN WARBLER, Aurora (May 6), Lincoln 
(May 12). CHESTNUT-SIDED WARBLER, Lincoln (May 15). 
BLACK-POLL WARBLER, Aurora (May 6), Bladen (May 31), Blue 
Springs (May 6), Brule (May 11), Columbus (May 2), Cozad (May 9), 
Elsmere (May 9), Hastings (May 7), Lincoln (May 2), North Platte 
(May 24), Omaha (May 15), Plattsmouth (May 5), St. Edwards (May 
10), Stapleton (May 12). WESTERN PALM WARBLER, Lincoln (May 
1), Omaha (May 1). OVENBIRD, Columbus (May 6), Hastings (May 
20), Lincoln (Mav 11), Omaha (Apr. 27), Peru (May 3), Stapleton (May 
17). GRINNELL'S WATER-THRUSH, Bladen (May 18), Blue 
Springs (May 4), Brule (May 21), Columbus (Mav 2), Hastings (May 
10), Lincoln (May 4), Omaha (Apr. 20). LOUISIANA WATER-
THRUSH, Aurora (May 17), Bladen (May 11), Hastings (May 12), 
Lincoln (May 18), Om alIa (Mav 2). KENTUCKY WARBLER, Crete 
(May 18), Omaha (May 25). MOURNING WARBLP,R. Antplone Co. 
(May 8), Hastings (May 16), Lincoln (May 15). YELLOW-THROAT, 
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Alexandria (May 16), Antelope Co. (May 14), Aurora (:\Iay 16), Bladen 
(May 6) Blue Springs (May 14), Brule (Apr. 27), Columbus (May 16), 
Cozad (May 80), Crete (May 25), Elsmere (Apr. 24), Hastings (May 
9), Lincoln (May 4), North Platte (May 4), Omaha (May 3), Peru 
(June 80) Scottsbluff (May 3), Stapleb~n (May 5). CHAT, Aurora 
(June 8), Brule (May 19), Elsmere (May 18), Halsey (May 12), Hastings 
(May 10), Lincoln (Apr. 28), Omaha (May 2), Stapleton (May 18). 
WILSON'S WARBLER, Blue Springs (May 14), Brule (May 21), Col-
umbus (Apr. 27), Lincoln (May 7). AMERICAN REDSTART, Alex-
andria (May 18), Aurora (May 17), Beatrice (May 5), Blue Springs 
(May 4), Brady (May 4), Brule (May 11), Columbus (May 12), Elsmere 
(May 19), Hastings (May 10), Lincoln (May 15), Omaha (May 1), St~ 
Edwards (May 24), Staplehm (May 16). 
WEAVER FINCHES 
ENGLISH SPARROW, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), 
Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 1), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Jan. 
1), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), 
Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 1), Halsey (Feb. 2), Hastings (Jan. 1), 
Lexington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Jan. 7), Omaha 
(Jan. 1), Peru (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), 
Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Jan. 3), Stamford (Jan. 1), Stapleton 
( Jan. 1), Stuart (Jan. 1). 
MEADOWLARKS, BLACKBIRDS, and TROUPIALS 
BOBOLINK, Antelope Co. (May 4), Aurora (May 10), Bladen (May 13), 
Brady (June 16), Brule (May 8), Columbus (May 11), Elsmere (May 
12), Hastings (May 10), Lexington (May 30), Lincoln (May 8), North 
Platte (May 24), St. Edwards (May 15), Scottsbluff (June 26), Stam-
ford (Apr. 2), Stapleton (May 12), Stuart (May 20), Ulysses (May 2). 
EASTERN MEADOWLARK, Alexandria (Mar. 1), Antelope Co. (Mar. 
16), Aurora (Apr. 7), Beatrice (Jan. 5), Bladen (Mar. 15), Blue Springs 
(Apr. 1), Brady (Mar. 29), Brule (Mar. 9), Columbus (Mar. 16), Cozad 
(Mar. 1), Crete (Apr. 27), Lincoln (Jan. 13), North Platte (Apr. 5), 
Omaha (Mar. 18), Peru (June 28), Scottsbluff (Jan. 1), Stapleton (Mar. 
30). WESTERN MEADOWLARK, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. 
(Mar. 17), Aurora (Jan. 3), Beatrice (Jan. 5), Bladen (Jan. 1), Blue 
Springs (Jan. 1), Brady (Mar. 29), Brule (Jan. 1), Columbus (May 
18), Cozad (Feb. 20), Crete (Jan. 6), Elsmere (Mar. 17), Halsey (Mar. 
17), Hastings (Jan. 2), Lexington ( Jan. 15), Lincoln ( Jan. 1) , North 
Platte (Feb. 9), Omaha (Mar. 15), Peru (Jan. 5), Plattsmouth (Mar. 4), 
St. Edwards (Feb. 25), Scottsbluff (Jan. 1), Spencer (Mar. 16), Stam-
ford (Jan. 12), Stapleton (Jan. 26), Stuart (Mar. 10), Ulysses (May 
3). YELLOW-HEADED BLACKBIRD, Alexandria (Apr. 18), Antelope 
Co. (May 4), Aurora (Apr. 24), Beatrice (Mav 15), Bladen (Apr. 16), 
Brady (Feb. 25), Brule (Apr. 13), Columbus (May 4), Crete (May 11),. 
Elsmere (Apr. 29), Hastings (Apr. 19), Lexington (Apr. 24), Lincoln 
(Apr. 7), North Platte (Apr. 19), Omaha (Apr. 27), Scottsbluff (APr. 
26), Stamford (Apr. 19), Stapleton (Apr. 18), Stuart (Apr. 24). RED-
WING, Alexandria (Feb. 18), Antelope Co. (Mar. 16), Aurora (Feb .. 
27), Beatrice (Feb. 15), Bladen (Jan. 1), Blue Springs (Mar·. I3),. 
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Brady (Jan. 27), Columbus (Mar. 16), Cozad (Mar. 10), Crete (Apr. 
:d7), Elsmere (Feb. 2), Halsey (Feb. 25), Hastings (Feb. 12), Lexington 
(Mar. 16), Lincoln (Jan. 2), North Platte (Jan. 19), Omaha (Mar. 16), 
Peru (Mar. 21), Plattsmouth (Mar. 14), St. Edwards (Mar. 19), Scotts-
bluff (Feb. 10), Spencer (Mar. 23), Stamford (Feb. 5), Stapleton (Jan. 
2), Stuart (Mar. 19), Ulysses (Apr. 17). ORCHARD ORIOLE, Alex-
andria (May 4), Antelope Co. (May 10), Aurora (May 6), Beatrice (May 
4), Bladen (May 4), Blue Springs (May 7), Brady (May 2), Brule (May 
15), Columbus (May 18), Cozad (Apr. 29), Crete (May 11), Hastings 
(May 5), Lexington (May 7), Lincoln (May 5), North Platte (May 22), 
Omaha (May 20), Plattsmouth (May 5), St. Edwards (May 5), Stam-
ford (May 18), Stapleton (May 15), Ulysses (May 2). BALTIMORE 
ORIOLE, Alexandria (Apr. 29), Antelope Co. (May 2), Aurora (May 
~3), Beatrice (May 4), Bladen (May 7), Blue Springs (May 4), Brady 
Play P), Brule (May 6), Columbus (May 2), Cozad (Apr. 19), Crete 
(May 7), Elsmere (May 6), Hastings (Apr. 30), Lexington (May 4), 
Lincoln (Apr. 29), North Platte (May 4), Omaha (Apr. 27), Peru (Apr. 
30), Plattsmouth (Apr. 29), St. Edwards (Apr. 30), Spencer (May 13), 
Stamford (May 5), Stapleton (May 4), Stuart (May 5), Ulysses (May 
2). BULLOCK'S ORIOLE, Bladen (May 5), Brule (May 11), Columbus 
(Apr. HO), Scottsbluff (May 20). RUSTY BLACKBIRD, Antelope Co. 
(Jan. 16), Beatrice (Feb. 15), Brule (Jan. I), Elsmere (Feb. 18), Lex-
ington (June H), Lincoln (Mar. 27), North Platte (Apr. 6), Stuart (Apr. 
4). BREWER'S BLACKBIRD, Alexandria (Fcb. 17), Antelope Co. 
(Apr. 16), Aurora (Apr. 16), Beatrice (Apr. 6), Bladen (Mar. 14), 
Brulc (Apr. 2), Columbus (Apr. 27), Crete CMay II), Elsmere (Apr. 
19), Lexington May 30), Lincoln (Jan. 12), St. Edwards (Jan. 1), Sta-
pleton (Apr. 7), Stuart (Apr. 4), Ulysses (Apr. 20). BRONZED 
GRACKLE, Alexandria (;\far. 20), Antelope Co. (Mar. 24), Aurora 
(Mar. 18), Beatrice (Mar. 6), Bladen (;\far. 26), Bluc Springs (Feb. 10), 
Brady (Jan. In, Brule (Mar. 29), Columbus (Feb. 21), Cozad (Mar. 
25), Crctc (Apr. 27), Hastings (Feb. 27), Lexington (Mar. 20), Lincoln 
(Jan. 12), North Platte (Mar. 15), Omaha (Mar. 16), Peru (Mar. HI), 
Plattsmouth (Apr. 1), St. Edwards (Apr. 2), Scottsbluff (Apr. 26), 
Spencer (Feb. 9), Stapleton (Apr. 2), Stuart (Apr. 2). COWBIRD, Alex-
andria (Mar. 20), Antelope Co. (Apr. 6), Aurora (Apr. 20), Beatrice 
(Mar. 26), Blad~n (Mar. 28), Blue Springs (Mar. IH), Brady (Apr. 
10), Brule (Apr. 22), Columbus (Apr. 19), Cozad (AJil·. 27), Crete (Apr. 
27), Elsmcre (May 10), Halsey (May 6), Hastings (Apr. H), Lexington 
(Apr. 24), Lincoln (Mar. 27), North Platte (May 1), Omaha (Mar. HO), 
Peru (Mar. 30), Plattsmouth (May 2), St. Edwards (Apr. 23), Scotts-
bluff (Apr. 26), Spencer (June 28), Stamford (May 3), Stapleton (Apr. 
28), Stuart (Apr. 28), Ulysses (May 14). SCARLET TANAGER, Alex-
andria (May 4), Beatrice (Mav 4), Halsev (Mav 15), Hastings (May 
10),~maha (May 4), Stuart (June 20). SUl\OmR TANAGER, Peru 
(May 10). 
GROSBEAKS, FINCHES. SPARROWS and BUNTINGS 
CARDINAL, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 
n. Beatrice (Jan. 1), Bladen (Jan. 1), Blue Spring~ (Jan. 1), Brady 
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(Jan. 4), Brule (Jan. 1), Columbus (Jan. 1), Cozad (Jan. 7), Crete 
(Jan. 1), Elsmere (May 25), Halsey (Jan. 6), Hastings (Jan. 2), Lex-
ington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Feb. 2), Omaha (Jan. 
1), Peru (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 1), St. Edwards (Jan. 1), Spencer 
(Jan. 11), Stamford (Jan. 13), Stapleton (Apr. 3), Stuart (Jan. 1), 
Ulysses (Apr. 2S). ROSE-BREASTED GROSBEAK, Alexandria (May 
4), Aurora (May 20), Beatrice (May 4), Blue Springs (May 2), Colum-
bus (May 2), Crete (May IS), Hastings (May 10), Lincoln (May 1), 
Omaha (May 1), Plattsmouth (Apr. 30), St. Edwards (Apr. 29), Spencer 
(June 12), Stapleton (May 2S). ROCKY MOUNTAIN GROSBEAK, 
Aurora (May 7), Brule (June 4), Cozad (May 10), Hastings (May 4), 
Lexington (May 20), North Platte (May 21), St. Edwards (May 12), 
Scottsbluff (May 20), Stamford (May S), Stapleton (May 10). BLUE 
GROSBEAK, Alexandria (May 12), Antelope Co. (June S), Aurora 
(May IS), Beatrice (June 1), Bladen (May 17), Blue Springs (May 21), 
Brady (June 9), Brule (June 3), Elsmere (May 12), Halsey (May 24), 
Hastings (May 11), Lincoln (May S), Scottsbluff (June 23), Stamford 
(May 22), Stapleton (May 13), Stuart (June 10). INDIGO BUNTING, 
Alexandria (May IS), Antelope Co. (May 17), Aurora (May 26), Blue 
Springs (May IS), Columbus (June 4), Halsey (May 24), Hastings (Mal" 
10), Lincoln (May 2), Omaha (May 1), Peru (May 10), Plattsmout,l 
(June S), St. Edwards (June 1), Scottsbluff (June 1). LAZULI BUNT-
ING, Alexandria (May IS), Blue Springs (May IS), Brule (May 11), 
Hastings (May 12), Stapleton (May 17). DICKCISSEL, Alexandria 
(May 1), Antelope Co. (May IS), Aurora (May 3), Beatrice (May 4) 
Bladen (May 5), Blue Springs (May 6), Brule (May 31), Columbus 
(May 11), Cozad (June 1), Crete (May 7), Elsmere (June 4), Hastings 
(May 4), Lexington (May 30), Lincoln (May 5), North Platte (May 
24), Omaha (Apr. 30), Peru (May 10), Plattsmouth (June 13), St. Ed-
wards (May 10), Scottsbluff (June 26), Spencer (May IS), Stamford 
(May IS), Stapleton (May 20), Stuart (June 14). EVENING GROS-
BEAK, Brady (June 9), Columbus (May 2). PURPLE FINCH, Ante-
lope Co. (Jan. 4), Aurora (Mar. 9), Halsey (Jan. 5), Hastings (Feb. 
IS), Lincoln (Jan. 13), St. Edwards (Mar. 25). COMMON HOUSE 
FINCH, Scottsbluff (Mar. 5). PINE GROSBEAK, St. Edwards (Jan. 
1). COMMON REDPOLL, Plattsmouth (Apr. 10). PINE SISKIN. 
Antelope Co. (Feb. 11), Aurora (Jan. 27), Blue Springs (Jan. 1), Brule 
(Jan. 1), Columbus (May 7), Halsey (Jan. 3), Hastings (Jan. 1), Lin-
coln (Jan. 1), North Platte (Feb. 9), Omaha (Jan. 29), St. Edwards 
(Mar. 25), Scottsbluff (Mar.2S), Stamford (Apr. 6), Stapleton (Mar. 
21), Stuart (Apr. 4). GOLDFINCH, Alexandria (Feb. 20), Antelope 
Co. (Jan. 3), Aurora (Jan. 3), Beatrice (Jan. 5), Bladen (Jan. 13), 
Blue Springs (Feb. 15), Brady (Jan. 7), Brule (Jan. 1), Columbus (May 
3), Cozad (Jan. 7), Crete (Jan. 20), Elsmere (Jan. 7), Halsey (Jan. 5), 
Hastings (Jan. 2), Lexington (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), NOl·th Plattc 
(Feb. 9), Omaha (Jan. 6), Peru (May 10), Plattsmouth (Apr. 19), St. 
Edwards (Apr. 17), Scottsbluff (Feb. 10), Snencer (Apr. 10), Stapleton 
(Jan. 5), Stuart (May 13). RED-EYED TOWHEE, Alexandria (Apr. 
9), Antelope Co. (Apr. 19), Aurora (Apr. 27), Beatrice (May 9), JUue 
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Springs (May 18), Brady (Apr. 27), Columbus (Apr. 27), Cozad (May 
18), Crete (May 4), Elsmere (Apr. 80), Hastings (Apr. 29), Lexington 
(Apr. 27), Lincoln (Apr. 14), North Platte (May 1), Omaha (Mar. 81), 
Peru (June 27), Plattsmouth (Apr. 16), Scottsbluff (May 25), Stuart 
(Apr. 16). ARTIC TOWHEE, Aurora (Apr. 80), Beatrice (Feb. 25), 
Bladen (Apr. 18), Brule (Apr. 19), Elsmere (Apr. 17), Halsey (Apr. 28), 
Hastings (Apr. 27), Lincoln (May 4), Scottsbluff (May 25), Stapleton 
(Apr. 17). LARK BUNTING, Alexandria (May 25), Antelope Co. (June 
9), Bladen (June 20), Brule (May 8), Elsmere (June 80), Halsey (May 
11), Hastings (May 10), Scottsbluff (May 24), Spencer (May 18), Stam-
ford (May 22), Stapleton (May 18), Stuart (June 15). SAVANNAH 
SPARROW, Alexandria ( Jan. 14), Antelope Co. (Apr. 25), Aurora (Mar. 
22), Bladen (:.\'Iar. 29), Blue Springs (Apr. 16), Brule (Apr. 8), Colum-
bus (May 3), Hastings (Apr. 27), Lincoln (Apr. 6), Omaha (Apr. 2), 
Peru (May 10), Stapleton (Apr. 7). GRASSHOPPER SPARROW, Ante-
lope Co. (Apr. 24), Aurora (June 11), Beatrice (May 6), Bladen (Apr. 
20), Brady (May 5), Brule (May 5), Cozad (May 1), Crete (May 4), 
Halsey (Apr. 24), Lincoln (Apr. 26), North Platte (Apr. 21), Scottsbluff 
(Apr. 30), Stapleton (June 15). BAIRD'S SPARROW, Bladen (May 4), 
Crete (Apr. 27), Omaha (Apr. 8). LECONTE'S SPARROW, Antelope 
Co. (Apr. 1), Bladen (May 10). VESPER SPARROW, Antelope Co. 
(Apr. 25), Aurora (May 15), Beatrice (Apr. 6), Bladen (Apr. 10), Brady 
(Apr. 29), Brule (Apr. 3), Cozad (Apr. 27), Elsmere (Apr. 18), Hastings 
(Apr. 14), Lincoln (Apr. 12), North Platte (Feb. 9), Omaha (Apr. 20), 
Scottsbluff (Apr. 29), Stapleton (Apr. 12), Stuart (Apr. 25). LARK 
SPARROW, Alexandria (Apr. 22), Antelope Co. (Apr. 21), Aurora (Apr. 
27), Beatrice (Apr. 20), Bladen (Apr. 20), Brule (Apr. 25), Crete (Apr. 
27), Elsmere (May 8), Hastings (Apr. 27), Lincoln (Apr. 18), North 
Platte (Apr. 24), Omaha (May 10), Peru (Apr. 28), St. Edwards (May 
17), Scottsbluff (May 24), Stapleton (Apr. 30), Stuart (Mar. 8). 
WHITE-WINGED JUNCO, Alexandria (Feb. 10), Brule (Jan. 13). 
SLATE-COLORED JUNCO, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 
1), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Jan. 5), Bladen (Jan. 4), Blue Springs 
(Jan. 1), Brady (Jan. 1), Brule (Jan. 18), Columbus (Jan. 1), Cozad 
(Jan. 1), Crete (Jan. 1), Elsmere (Mar. 17), Halsey (Jan. 1), Hastings 
(Jan. 22), Lexington (Jan. 6), Lincoln (Jan. 1), North Platte (Feb. 9), 
Omaha (Jan. 1), Peru (Jan. 1), Plattsmouth (Jan. 4), St. Edwards 
(Jan. 1), Scottsbluff (Feb. 11), Stapleton (Jan. 6), Stuart (Jan. 1). 
MONTANA JUNCO, Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 1), Brady 
(Jan. 1), Brule (Jan. 1), Cozad (Jan. 1), Crete (Jan. 2), Halsey (Jan. 
5), Hastings (Feb. 9), Omaha (Feb. 8), St. Edwarns (Jan. 1), Scotts-
bluff (Mar. 28), Stapleton (Jan. 21). TREE SPARROW, Alexandria 
(Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 27), Beatrice (Jan. 5), 
Bladen ( Jan. 1), Blue Snrings ( Jan. 1), Brady ( Jan. 1), Brule ( Jan. 
1), Columbus (Apr. 2). Cozad (Feb. 24), Crete (Jan. 1), Elsmere (Jan. 
7), Halsey (Jan. 1), Hasting" (Jan. 80), Lexington (Jan. 10), Lincoln 
(Jan. 1), North Platte (Feb. 2), Omaha (Jan. 81), Peru (Jan. 2). St. 
Erlwards (Feb. 19), Scottsbluff (Jltn. 19), Stanll:'ton (Jan. 1), Stuart 
(Mar. 5), Ulysses (May 20). CHIPPING SPARROW, Alexandria (Feb. 
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10), Antelope Co. (Apr. 24), Aurora (1\1ay 6), Bladen (Apr. 27), Blue 
Springs (May 6), Brady (Apr. 29), Brule (Apr. 20), Columbus (Apr. 
27), Cozad (Apr. 13), Crete (May 18), Elsmere (Apr. 30), Halsey (Apr. 
24), Hastings (Apr. 27), Lincoln (Apr. 15), North Platte (May 1), 
Omaha (Apr. 17), Peru (Apr. 16), Plattsmouth (Apr. 19), St. Edwards 
(May 3), Scottsbluff (May 8), Stapleton (Apr. 29). CLAY-COLORED 
SPARROW, Antelope Co. (May 1), Aurora (May 5), Beatrice (Apr. 29), 
Bladen (Apr. 30), Blue Springs (Apr. 30), Brule (Apr. 27), Columbus 
(May 5), Crete (May 3), Elsmere (May 6), Halsey (Apr. 25), Hastings 
(Apr. 28), Lincoln (Apr. 29), North Platte (May 4), Omah!! (Apr. 27), 
Scottsbluff play 8), Stapleton (Apr. 27). FIELD SPARROW, Alex-
andria (Mar. ,1<), Antelope Co. (Apr. 10), Aurora (Jan. 1), Beatrice (Apr. 
27), Bladen (Mar. 29), Brady (Apr. 29), Brule (May 5), Columbus 
(May 5), Cozad (Apr. 22), Elsmere (Apr. 18), Hastings (Apr. 28), 
Lincoln (Apr. 11), North Platte (May 2,1.), Omaha (Apr. 3), Peru (Mar. 
30), Plattsmouth (Apr. 19), Stapleton (Apr. 17). HARRIS'S SPAR-
RO\V, Alexandria (Jan. 1), Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 27), 
Beatrice (Jan. 5), Bladen (Jan. 2), Blue Springs (Jan. 1), Brule (Jan. 
1), Columbus (Apr. 27), Cozad (May 6), Crete (Jan. 1), Hastings (Jan. 
30), Lexington (Apr. 27), Lincoln (Jan. 1), Omaha (Apr. 3), Peru (Apr. 
29), St. Edwards (Mar. 22), Stapleton (Jan. 1), Stuart (Apr. 29). 
WHITE-CROWNED SPARROW, Alexandria (Jan. 14), Antelope Co. 
(May 4), Aurora (May 10), Beatrice (Apr. 27), Bladen (Apr. 21), Blue 
Springs (Apr. 16), Brady (Apr. 29), Brule (Apr. 25), Columbus (May 
3), Cozad (Apr. 28), Elsmere (Apr. 22), Hastings (Apr. 28), Lexing-
ton (1\Jay ,1.), Lincoln (May 18), North Platte (May 4), Omaha (May 
2), Peru (:\lay 10), St. Edwards (1\1ay 6), Scottsbluff (Apr. 18), Staple-
ton (Apr. 27). WHITE-THROATED SPARROW, Alexandria (Apr. 
18), Antelope Co. (Apr. 28), Aurora (Apr. 22), Blue Springs (May 6), 
Columbus (May 3), Elsmere (Apr. 25), Hastings (Apr. 30), Lincoln 
(Apr. 29), Omaha (Apr. 28), Pern (May 10), Plattsmouth (Apr. 19), 
St. Edwards (Apr. 29). FOX SPARROW, Antelope Co. (Apr. 29), 
Aurora (Mar. 30), Beatrice (Mar. 26), Blue Springs (Mar. 16), Lincoln 
(Apr. 4), Omaha (Mar. 30), Stapleton (Apr. 3). LINCOLN'S SPAR-
ROW, Antelope Co. (Apr. 13), Bladen (Apr. 18), Brule (Apr. 27), 
Elsmere (Apr. 30), Hastings (Apr. 19), Lincoln (Apr. 26), Omaha (Apr. 
28). SWAMP SPARROW, Antelope Co. (Apr. 14), Bladen (May 5), 
Stapleton (May '1). SONG SPARROW, Alexandria (Jan. 4), Antelope 
Co. (Mar. 27), Beatrice (Jan. 13), Bladen (.Jan. 13), Blue Springs (Mar. 
16), Brady (Apr. 27), Brule (Jan. 1), Columbus (Apr. 2), Cozad (Apr. 
20), Elsmere (Mar. 31), Halsey (Jan. 6), Hastings (Apr. 6), Lexington 
(Mar. 2:3), Lincoln (Jan. 3), Omaha (Mar. 31), Peru (Jan. 2), St. Ed-
wards (~Iar. 23), Stapleton (1\1ar. 19). MCCOWN'S LONGSPUR, 
Aurora (Jan. 10), Beatrice (Jan. 22), Brule (Apr. 13). LAPLAND 
LONGSPUR. Antelope Co. (Jan. 1), Aurora (Jan. 10), Beatrice (Apr. 
6), Bladen (Jan. 1), Brule (Mar. 19), St. Edwards (Jan. 20), Stapleton 
(Jan. 5). SMITH'S LONGSPUR, Bladen (Apr. 14). CHESTNUT-
COLLARED LONGSPUR, Brule (Apr. 13). SNOW BUNTING, Els-
mere (Jan. 22). 
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Appendix A - Questionable ReeOT(h 
Brown Pelican, Alexandria, May 6. 
Snowy Egret, Brule, May 18. 
American Brant, Hastings, Mar. 30, Ulysses, Apr. 20. 
Greater Scaup Duck, Alexandria, Feb. 24, AUTora, Apr. 6, Columbus 
Mar. 16. 
American Scoter, Omaha, Apr. 27. 
Great Black-Backed Gull, Aurora, Apr. 5. 
Swainson's Warbler, Stuart, May 11. 
Worm-eating Warbler, Stuart, May 11. 
Hooded Warbler, Aurora, May 15. 
NOTICE 
The index for volume 20 is being printed separately. Those desirin~ 
copies should write Miss Mary Lou Hanson, custodian, University of Ne-
braska State Museum, Lincoln, Nebraska. 
BOOK REVIEW 
THE BIRDS ARE YOURS.-By Robert S. Lemmon and Don Eckel-
berry. The Macmillan Company. New York, N. Y., 1951: 121 pp. $2.25 
OUR AMAZING BIRDS.-By Robert S. Lemmon and Don R. Eckel-
berry. Doubleday & Company, Inc., Garden City, N. Y., 1952: 239 pp. 
$3.95. 
These interesting compilations of facts about birds are somewhat 
similar in their general approach; however, the first (and considerably 
smaller) work deals largely in generalities applicable to many species, 
whereas the second discusses in some detail 102 species of common and un-
common birds. Both books include discussions of behavior patterns, nest-
ing habits, feeding habits, etc. There is surprisingly little duplication be-
tween the two books, each more or less supplementing the other. The illus-
trations inThe Birds A re Yours are well done in pen and ink sketches and 
those in Our Amazing Birds are superb black and white wash drawings. 
Both books are better-than-average examples of what may (and should) 
be done in a popular approach to a discussion of birds and their habits. 
In the reviewer's opinion Our Amazing Birds holds the interest long('r and 
is somewhat better done than The Bil·ds Are Yours.-H.E.B. 
